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• более короткий  (на 25 %) цикл производства изделий из аморфных 
лент по сравнению с пермаллоями, что снижает энергетические затраты заводов 
– изготовителей; 
• экологически достаточно чистое производство изделий из аморфных 
материалов по сравнению, например, с ферритами. 
Не последнее значение в росте производства аморфных сплавов занимает 
то обстоятельство, что фактически создана новая технология металлургическо-
го производства, обеспечивающая получение конечного продукта непосредст-
венно из расплава, минуя многоступенчатые и энергоемкие технологические 
циклы такие, как ковка, прокатка, промежуточные отжиги и т.д. 
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Решение вопроса отопления и вентиляции котельной требуется на стадии 
проектирования тепломеханической части, т.к. эти затраты на собственные ну-
жды могут повлиять на выбор мощности котельных агрегатов. В то же время, 
снижение затрат тепла на отопление и вентиляцию котельной, позволяет повы-
сить коэффициент полезного действия брутто. Обогрев котельной рекоменду-
ется [1] осуществлять с помощью воздушного отопления, а систему вентиляции 
предусматривать с естественным побуждением. При необходимости, допустима 
установка отопительных приборов в помещении котельной и системы вентиля-
ции с механическим побуждением [1]. Особенностью расчета  отопления и вен-
тиляции котельных является то, что кроме трехкратного воздухообмена поме-
щения необходимо учитывать расход приточного воздуха на горение для ко-
тельных агрегатов, который, для поддержания требуемой температуры в поме-
щении котельной, необходимо подогревать.  
Крышные котельные являются одним из решений вопроса теплоснабжения 
коммунальных объектов в условиях стесненной застройки при невозможности 
подключения к существующей системе теплоснабжения, а так же когда в рай-
оне застройки тепловые сети отсутствуют. Снижение суммарных затрат на теп-
лообеспечение жилого дома с крышной котельной возможно достичь путем ис-
пользования вытяжного воздуха системы вентиляции дома на горение и для 
отопления крышной котельной. Оценим целесообразность и техническую воз-
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можность подачи вытяжного воздуха системы вентиляции жилого дома в по-
мещение крышной котельной мощностью 0,8 МВт на  горение и воздушное 
отопление  на  примере  семиэтажного  жилого  дома  по  ул.  Коммунаров  в    
г. Ижевске. 
Расчет потребности тепла на отопление такой крышной котельной  выпол-
нено в [2], суммарная   и составляет Qогр=4075, 8Вт.  
Теплопоступления в помещение котельной с вытяжным воздухом  вытвентQ , Вт 














где Gвент – массовый расход приточного воздуха, подаваемого на вентиляцию в 
помещение котельной с учетом расхода воздуха на горение, кг/ч, [3], 
Lвент=1619,5 м
3/ч – объемный расход приточного воздуха, подаваемого в поме-




0С – удельная массовая теплоемкость воздуха; tвыт и tк – темпера-
туры вытяжного воздуха и нормируемого воздуха в помещении котельной со-
ответственно, 0С . 
Тепловыделения от оборудования в помещение котельной Qвыд, в которой 












где q5=0,5 % – потери тепла от наружного охлаждения; В=91,46 м
3/ч – расход 
газа; 52,33Qрн   МДж/м
3 
- низшая теплота сгорания газа по рабочему составу. 
Мощность отопительной установки  равна: ВтQот 12592 , причем тепло-
выделения в котельной превышают теплопотери. Это означает, что с примене-
нием вытяжного воздуха системы вентиляции жилого дома, в помещении ко-
тельной никаких дополнительных мероприятий по отоплению котельной не 
требуется. Таким образом, данные расчеты еще раз подтверждают эффектив-
ность использования вытяжного воздуха системы вентиляции жилого дома 
вместо наружного воздуха.  
Для подачи вытяжного воздуха в помещение крышной котельной, необхо-
димо разработать такую установку, схему подачи, которая не будет нарушать 
работу всей системы вентиляции жилого дома, и которую в дальнейшем можно 
будет успешно применять для других уже существующих и вновь строящихся 
крышных котельных. 
Расход удаляемого воздуха из квартир жилого дома  чмL джвен /5600
3..   пре-
вышает расход приточного воздуха, подаваемого в помещение котельной  
чмLкот /1619
3 , поэтому нецелесообразно подавать в  котельную весь воздух 
вытяжной системы вентиляции. Количество удаляемого воздуха из одной квар-
тиры равно 140 м3/ч. Для подачи воздуха в котельную объединим вытяжные 
каналы 4 веток из кухонь и санузлов 14 квартир. В таком случае расход пода-
ваемого в котельную воздуха равен: чмLподкот /196014140
3 .  
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Краткое описание системы: воздух из санузлов и кухонь через вытяжные 
регулируемые решетки поступает в вытяжные каналы, затем этот вытяжной 
воздух поступает в крышную котельную, откуда он удаляется через дефлектор. 
Предлагаемая схема организации подачи вытяжного воздуха в помещение 
крышной котельной приведена на рисунке. Аэродинамический расчет реконст-
руированной системы вентиляции выполняется по известным соотношениям и 
предусматривает увязку потерь давления с располагаемым давлением с учетом 
разряжения, создаваемого дефлектором. Часть воздуха, поступающего в поме-
щение
 
котельной, идет на сжигание котлами топлива,  а именно 1035 м3/ч, через
 
дефлектор удаляется весь оставшийся воздух 925 м3/ч. Дефлектором создается 
дополнительное разрежение, определяемое по методике [3] и равное 2,84 Па. 
 
  
Расчетная схема реконструированной системы вентиляции 
 
Результаты аэродинамического расчета показывают, что утилизация теп-
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